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La actividad profesional de carreras ligadas a los desarrollos urbanísticos, como son el grado en arquitectura y el
grado en ingeniería de edificación, requiere el empleo de abundante información sobre características de los bienes
inmuebles de las ciudades.
Los actuales medios de información permiten la obtención de múltiples datos de diversa índole al respecto. En
general, a través de internet numerosas entidades públicas ponen a disposición de ciudadanos, particulares y
profesionales, sus fondos con información relevante de carácter variado. El dominio de herramientas que permitan
localizar y exportar documentos con el detalle requerido para su posterior uso resulta fundamental.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la “Sede Electrónica de la Dirección General del
Catastro (SEC)”, facilita a cualquier usuario datos sobre la realidad física de predios y edificaciones.
Los estudiantes de las titulaciones técnicas deben conocer y manejar esta web oficial. El presente Poster tiene como
objeto exponer el funcionamiento y posibilidades de la “Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro”.
